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Akreditasi merupakan salah satu bentuk penilaian (evaluasi) mutu dan kelayakan institusi 
perguruan tinggi atau program studi. Untuk meningkatkan atau mempertahankan akreditasi, 
Departemen Ilmu Komputer Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro harus 
meningkatkan kualitas kinerjanya. Untuk mengetahui kualitas kinerja, diperlukan sistem 
penilaian kinerja yang mekolaborasikan penilaian kinerja finansial dan non fiansial. Oleh 
kaerena itu, Sistem penilaian kinerja ini menggunakan metode Balanced Scorecard (BSC) 
dan Analytic Hierarchy Process (AHP). BSC merupakan metode penilaian kinerja yang 
mengkolaborasikan penilaian pada bidang finansial dan non finansial, serta dapat 
menerjemahkan visi misi dan strategi yang ditetapkan kedalam rangkaian tujuan strategik 
dan Key Performance Indicator (KPI) yang tertuang pada perspektif BSC yaitu pelanggan, 
finansial, proses bisnis internal, dan pertumbuhan dan pembelajaran. KPI tersebut diberi 
bobot dengan menggunakan metode AHP. Penelitian ini menggunakan Waterfall sebagai 
model proses perangkat lunak. Berdasarkan penelitian ini kombinasi dari metode Balanced 
Scorecard dan AHP dapat memberikan metodologi yang valid untuk mendapatkan kriteria 
dan bobot indikator yang diperlukan. Penelitian ini menghasilkan nilai kinerja berdasarkan 
perspektif BSC dalam periode tahun. 
Kata Kunci:  Sistem Penilaian Kinerja, Balanced Scorecard, BSC, Analytic Hierarchy 





Accreditation is one form of assessment (evaluation) the quality and feasibility to college 
intitutions. To improve or maintain the accreditation, Department of Computer Science 
Faculty of Science and Mathematics of Diponegoro University must improve the quality of 
its performance to know the quality of its performance. To know the quality of performance, 
a performance appraisal system that collaborates on financial and nonfinancial performance 
assesments is reqired. The performance appraisal system uses the Balanced Scorecard (BSC) 
and Analytic Hierarchy Process (AHP) methods. BSC is a performance evaluation method 
that collaborating the evaluation at the finance sector and nonfinance sector, this method also 
translates vison, mission, and strategy into stratefic network goal that previously aimed and 
KPI that falls into BSC perspectives are customers, finances, internal business process, and 
learn and growth. KPI weighed using AHP method. This research use waterfall as a software 
process model. The research confirm combination between BSC and AHP provides a valid 
methodology for obtaining the necessary criteria and indicator weights to evaluate the 
performance. This research produces a performance value based on BSC persprective in a 
yearly periodic time.  
Key words: Performance Apprasisal System, Balanced Scorecard, BSC, Analytic Hierarchy 
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Bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, dan ruang lingkup 
tugas akhir mengenai Sistem Penilaian Kinerja Departemen Ilmu Komputer Fakultas Sains 
dan Matematika Universitas Diponegoro Dengan Metode Balanced Scorecard dan AHP 
 Latar Belakang 
Akreditasi merupakan salah satu bentuk penilaian (evaluasi) mutu dan kelayakan 
institusi perguruan tinggi atau program studi yang dilakukan oleh organisasi atau badan 
mandiri di luar perguruan tinggi. Bentuk penilaian mutu eksternal yang lain adalah penilaian 
yang berkaitan dengan akuntabilitas, pemberian izin, pemberian lisensi oleh badan tertentu. 
Akreditasi merupakan suatu upaya BAN-PT untuk menilai dan mementukan status mutu 
institusi perguruan tinggi berdasarkan standar dan mutu yang telah ditetapkan. Menurut 
BAN-PT akreditasi bertujuan untuk: (1) Menjamin mutu program studi / institusi perguruan 
tinggi telah memenuhi standar yang ditetapkan (2) Mendorong perbaikan mutu program/ 
institusi secara berkelanjutan (3) Hasil akreditasi digunakan untuk berbagai hal seperti 
alokasi dana atau bantuan dari pihak luar. (BAN-PT, 2011) 
Untuk meningkatkan atau mempertahankan akreditasi, dibutuhkan kinerja yang sesuai 
dengan apa yang telah ditetapkan oleh institusi. Demi menjaga kualitas kinerja yang 
diingkan diperlukan penilaian kinerja secara rutin oleh pihak Departemen Ilmu Komputer 
Universitas Diponegoro. Penggunaan sistem penilaian kinerja yang tepat dapat meningkatan 
kinerja institusi dalam mengelola seluruh potensi sumber daya yang ada secara efisien dan 
optimal dan memberikan umpan balik (feedback) yang tepat untuk perbaikan kinerja dimasa 
datang. 
Penilaian kinerja tidak hanya memfokuskan kepada kinerja bidang keuangan saja 
tetapi adanya kolaborasi pada kinerja bidang non keuangan. Metode balanced scorecard 
merupakan metode pengukuran kinerja yang mengkombinasi kinerja bidang keuangan dan 
non keuangan. Penilaian kinerja dapat digunakan untuk membandingkan antara hasil dengan 
strategi institusi dan dapat membantu merencanakan strategi masa depan untuk mencapai 
target akhir institusi. Oleh karena itu, pada penelitian ini menggunakan pendekatan dengan 
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metode Balanced Scorecard yang dikombinasikan dengan pembobotan Analytic Hierachy 
Process (AHP). 
Dengan Balanced Scorecard akan ditentukan penilaian kinerja dengan 
mempertimbangkan empat perspektif yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan 
proses pembelajaran  (Kaplan & Norton, 1996). Kemudian dari indikator tersebut akan 
dilakukan pembobotan dengan metode AHP, sehingga dapat diketahui prioritas indikator 
yang perlu mendapat perhatian dari Departemen Ilmu Komputer Fakultas Sains dan 
Matematika (FSM) Universitas Diponegoro (Undip). 
Penelitian yang telah dilakukan mengenai penilaian kinerja dengan metode Balance 
Scorecard dan AHP diantaranya:  
1. Implemting the Balanced Scorecard Using the Analytic Hierarchy Process ditulis oleh 
(Clinton, et al., 2002) menyimpulkan bahwa pendekatan AHP dirasa cocok untuk 
melaksanakan proses balanced scorecard karena dapat membantu pemilihan matrik 
yang tepat dan bobot kepentingan relative dari kedua kategori dan matrik. AHP juga 
mampu memenuhi kebutuhan pemilihan metrik, metode AHP yang sederhana untuk 
dipahami, mudah diimplementasikan dan dapat digunakan untuk pembobotan dengan 
jumlah matrik yang relatif besar 
2. Penelitian Perancangan Sistem Pengukuran Kinerja di Fakultas Teknik- Universitas Esa 
Unggul Menggunakan Metode Balanced Scorecard dan AHP (Amelia, 2013) dalam 
penelitiannya dapat disimpulkan bahwa dengan metode Balanced Scorecard, ditetapkan 
sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai sesuai dengan visi, misi dan tujuan Fakultas 
Teknik UEU. Berdasarkan metode Analytical Hirarchy Process (AHP) didapatkan 
sasaran-sasaran strategis yang menjadi prioritas dengan bobot terbesar, Pada struktur 
hierarki AHP, 4 perspektif dari balance scorecard merupakan kriteria dan tujuan 
strategis yang ditetapkan menjadi sub-kriterianya.  
3. Perancangan Sistem Pengukuran Kinerja UPT Perpustakan ITS dengan Metode 
Balanced Scorecard (Herlina & Anityasari, 2014) dalam penelitiannya membahas 
mengenai proses pengukuran kinerja dimulai dengan membandingkan capaian dengan 
target lalu dikalikan dengan total bobot KPI 
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Melihat dari beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya, dengan menggunakan 
kombinasi kedua metode Balanced Scorecard dan AHP dapat menghasilkan sistem penilaian 
kinerja guna meningkatkan kinerja dari Departemen Ilmu Komputer FSM Undip. 
 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, masalah yang dihadapi yaitu bagaimana 
membuat suatu sistem untuk melakukan penilaian kinerja Departemen Ilmu Komputer 
Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro dengan menggunakan metode 
Balanced Scorecard dan AHP (Analytical Hierarchy Process). 
 Tujuan dan Manfaat 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tugas akhir ini adalah menghasilkan sistem 
untuk melakukan penilaian kinerja Departemen Ilmu Komputer Fakultas Sains dan 
Matematika agar mencapai hasil maksimal. 
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Mengetahui penilaian kinerja di Departemen Ilmu Komputer Fakultas Sains dan 
Matematika Universitas Diponegoro 
2. Menjadi rujukan untuk melakukan peningkatan kinerja departemen dikemudian hari 
 Ruang Lingkup 
Dalam penyusunan tugas akhir ini, diberikan ruang lingkup yang jelas agar 
pembahasan lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan penelitaian. Ruang lingkup 
sistem penilaian kinerja departemen dengan metode Balanced Scorecard (BSC) dan 
Analytical Hierarchy Process (AHP) adalah sebagai berikut: 
1. Visi, misi dan strategi yang telah ditetapkan menjadi titik acuan awal penelitian. 
2. Fokus penelitian lebih ditekankan kepada identifikasi dan  perumusan indikator 
kinerja, dan tahap implementasi sistem sampai tahap uji coba (testing) 
3. Data yang digunakan adalah data kinerja yang telah dilakukan oleh Departemen Ilmu 
Komputer Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro pada tahun 2014 
dan 2015 
4. Data yang digunakan berupa : 
a. Data penelitan dan pengabdian kompetisi, 
b. Rata-rata kepuasan mahasiswa, 
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c. Rata-rata IPK Lulusan, 
d. Jumlah lulusan pertahun, 
e. Data jurnal, 
f. Rata-rata prosentase kehadiran seluruh dosen, 
g. Data dosen. 
5. Kriteria yang digunakan di sistem ini adalah empat perspektif pada Balanced 
Scorecard yaitu perspektif pelanggan, perspektif finansial, perspektif bisnis internal 
dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran.  
6. Subkriteria yang digunakan berdasarkan sasaran strategis dari keempat perspektif yang 
dapat berubah-ubah sesuai dengan kebijakan dari institusi. 
7. Sistem memiliki 2 (dua) pengguna yaitu admin dan ketua departemen 
 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang digunakan dalam tugas akhir ini terbagi dalam beberapa 
pokok bahasan, yaitu: 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, ruang 
lingkup dan sistematika dalam pembuatan tugas akhir mengenai pembuatan 
Sistem Penilaian Kinerja dengan menggunakan metode Balanced Scorecard 
dan AHP pada Departemen Ilmu Komputer Fakultas Sains dan Matematika 
(FSM) Universitas Diponegoro (Undip). 
BAB II LANDASAN TEORI 
Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang membantu dalam perancangan 
dan pembangunan Sistem Penilaian Kinerja dengan menggunakan metode 
Balanced Scorecard dan AHP pada Departemen Ilmu Komputer Fakultas Sains 
dan Matematika (FSM) Universitas Diponegoro (Undip). 
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN 
Bab ini membahas analisis mengenai kebutuhan, analisis dan perancangan, 
Sistem Penilaian Kinerja Departemen Ilmu Komputer Fakultas Sains dan 






BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN  
Bab ini berisi tentang implementasi aplikasi yang dibangun serta pengujian 
dengan menggunakan metode black box. 
BAB V PENUTUP 
 Bab ini berisi kesimpulan dari pembuatan tugas akhir dan saran untuk penulis 
untuk pengembangan lebih lanjut terhadap sistem yang telah dibangun. 
  
